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' iur o"•<'CNI cl<•sir•• l•J c\t - 1111 111w h nu IJ1'< (1;-:,cJ the .'.r<:11h111ht )l til \• 
t .1 ... r.1!UbllOlh lO lh<' ~llt Ill, '"'·I'll'' l,i~bl H~V<'l l'lltl ;\lon11[( nor ;\ll'U .. r · 
., ini:i~t 01 it11, : 11 .: !IJ:tJ• 1 ·~lll.•\ ! t\ 1 ~ r Cl!l~c.•. 1' c \m·IY { T~t· Prc3ia • 
; . rnCh .\~nh·er3111.,-. 11n 11 , ~ut>1\\. l t l•;:' t t :ilcrel rn llltln-; tH.!lll !he 11on< 
• rl"'llmi! nr the ilollll': for tho• ~t!ar 111slw11 ,,r 1•1•1 ,.oclct~· lo Ill•, Gr.11•: 
.-.\Ith 1~ h·lni; c lflq('•I h> ·nisht. i :•lhl thn dcr.:y. nnd a \'t•rv lmnp\' 111•0 
• _ f m11.:h a11rrcdatt 1l ;u\drt!!tll In rl'111r 
\ ·1• r i: In t•" • •o'ln•·" "lt1t 1'i;o 1' 1:111 r!alA · br 1110 l:!.11:-11 •11 .\lua~li;cur. 
1 ••· '!!1lt:.n.:I t•uttu :u 0.1 1111 ., rn111.· 1-.1ho:' 1 nu;;r.uul:.lor~· r"tu:irlli4. Wl'r< 
, ~• P.i~ri<'J•'r. ll.lf, th· . •" 1•> :'$ Flllll'U , d· 1.y lh" lt(dur of Ht. l'..11· 
; !1>,I (rum ,lllll II all l < :-;1 l'.n· 1 r·d; '• H i:' . l".1"tJ1 .. ; l\l:'llt>i:f. wht". 
r.\'! 11 ('t:urc·~1. necumi1,\nl o I hy llh t · l~rnllt•ll fln<'c 10 the ll!Hl1t1flrh- ~,: 1 t ·~ ot llll: t"burt•?l IM'\ l<l' 1:r.i: •11.: i ~ ·- '.if'llrr.\;· .. lm~ I> •rn· l'\ l:t:lll"r or , •I 1!11• C .tf>,1lfo < :u1n 1•0.1n •• 111d :a- ·1l<'.1st1r•• 10 311 . 1-'rulll llw' n,,.;inC>.:y 
1 . I I !It;~~ ,\Iii~:. Tb<3 rianc~yr:t" 1:1~ !' c:iN,~ 11r•1eee·Jc.I tu Go~crnm !lit 
i 1h•.'s11:1 of th~ !}a~ ' " '·. :1:-Ch' 11· l I t•:ur.. whc-:c. i:t T<'l.iJl:Jnsc tu th.: r· 
, • ·~ the i1 .• J'.'.t~h1 :' <'••i1~10:-, OU~ 1,,fl llj)~.tB l .lltli.!~'l h:• lhC l'r;•lltlcnl lC 
• • ,1~11111!; lliqioi<1n Pr.c .t~ a:i•I, a 1 ti, 1 1.init'1.1 rc11•C!~• 11~11;-r, llh t:x· 
• , ~ • t!Mr~uc1. ''•n~ II r.w • "' • 1a ·n~ <' ''" r.c~· w:i pH .1~11 ln u1:ikt: :ii\ 11n· 
, 1•l ft-rvltl d~1'm1J"I.'· .'.llo·r )f;1 111 t!l ~ ll ui:1::i'I:: !n cr .!:lllnl': re11ty. in whk!1 hr 
b•r, mile•! :ll .th~ lle:rn:r~· p 1 ~d rut: til!a:t • t.') th·~ s~utl111<!ntii 
1:. •" In th<•~ 11n11rni1lablu n\Ja.Jn<' ~ wt:l::h mnd • th• Par 11y clNr to all 




~ . ~ ~- GRAND CJ\RNIVAL., ·'1·: ~::::.:;~·111:~1~' .. ~;l~~n.:_~~,~~,.~·~.:!:!,!~°u~~. rt!fl 
~ :: Em; .. t '); I~- U.t.· 1ll•!1·;:: •c· l L> th,. t'\)11H.-..t ~of, 
~ PRIXCE OF' " .ALES' Rl:\K. -= ._.._, __ ,,.,. .... -----·------..m.ii--llililiii.._.._._ ~ TUESDAY f b 2'> d · ·.i~~1ror 1 :i ... ~1·t•111lil ~ork 1t~.n< 1 mti•tl'n•ou~in11;lndeedtoli ltbat Artide'feil ~ J e ruary wll ' 1 1i11ne by tl.c <"hri11h::t11 Urn1:1~·l'B in lh~ tho :11!v::ntd11;; ~ears db not lea• bl!C&Y• Ql ~ ~l .$t. \'~111:::. Irntl ~;ch• '.1''4, .in I mo .• : lty u11:.m t"" ori;nuh:allon, but I rather PARIS. Feb. ;;:E;.~r 1Ucllar4 bell: 1IO W• 
AA l~c:, rv~. ~: Sc:-.t tic!:L ts Oil sale a, Gray and t::'l J :nr.tr t';?fel r.-d l(t lh. ~.)l'i~t;·:; j H'Nll l.! huve tht' etre ·t of DUlll~ U!I n. \\'a11glt of Winnipeg ••• r.-appolnt- OD& UlllP .... o8t. ~ ~ G. Oo>dland's. - , t'Or:1:!;-ti · n 1:i.r1•11'1t'1 , On the :'el.n~:i. :ill tlu• me.re rE>..albt• ch., ohlh:atlon up- ell (:';u.n•llu member or tbe San-e m1 C' , tAr lnou. '*"*"!_ ltiWP11 _ _. cailli-.. t fti U ~ ''.l t!w I ;,111 lltc Prt'!ll:lt;!tl nnneune •ri I on u:1 t11 "•'arr)' on ... In tbl3 1°t:acc:· \·alll'Y Govorn!ng Comrnlt11lon of the t es water OYW- - - Ouvn btdlt ~ ;p 
';\" Cer.t'ral _\dmi~l:i_iOn, 25 ccn\s. t . I 11:: U<ll:i.l "XChnt1i;c of t •1 J;n1J1'1"" . 11<-n It , .. 1'~11cct:11l)' i;ratJfylni;I to nb· J.t:i~llt• or Xatlon'I when the Execn· r.a c much ....... ... tMlil& left ~~ 
tt (S:!ason ttcket
3 
will not admtt. l J t•ompli111N11n "Ith 5!14tcr ~odNi,~ 1:1 se:u• th:11 tbti J;rl';\t maJorfty u' our ;Ire nrnurll <>f tbti l.~gne met In el't'r. Ins monable froa ~· tleCk. •d ..._ ~~ ~ I llullfnx nwl llC!'~1•n . lu th~· a! rr· llt'\~ r.Hmb..:ra nri: ex•&iu11llc or lhl! P~tll l.:u;emliour~ 11alacc ht!fore noon The hip Wlll labo•"9c aa4 le'aklnir U .,-Sxport Co.. 
ft 1 'fcrra ~ 0\'& {l3nd in 3ltCntfanCC. >j M :m ;m·I night thl' ~OC' ll'l~ '" tlr.imatl~ sriu>01' tl\<'rh<'llll, who thus In '3 rnn:i! Thi! .:'onndl tlecldod to rlhOp(lOlnl th~ \'e:'~ d. 1-:nl')' da7 QI pin a:eme.11 Dion rt lla'1ne Cl! ~ tec.l:i,tt 1roupe t•rt• ent e r! " \en· filll' lrls:1j Pl'lltl!111I manner i;l~e cx1•rnu\011 111 tCl'u- mentlt!!rs or tho Slltrl! \'alle. to lmoro 11tron1111nd tbfo sea mora,t<al" Hd llTbll ~  • ~ 1tr:im:t on bo:h •K'C::.lllo~s th ~ lh<?.,trc '. t! clr n1>11n•ci:JU011 of the bent-hr*' •I&-; i°'<i;imhui?oi; wbulll.' terms have e:. he:i ·,anti thG 11blp lrnaklni: more ail ;'~ ~114 ~pt. Mlt. ~~~~~re.~. \>'lla Oiled tn I. ulll!l' "t "'i'~<'!t)' 11<,
1
•rlm•l from 1111.t 1r11\nl11r: hY 1b,1 t'l:rl!I· piro;:I . .M. Rauti, French Pruldent ot thf' ime. She coul<l not a.'\JI nbeatl,1c:ds ,!ri.ale~l7 • 8 ..._ 
... ~.N~-.C-·.>-l~~~ tbnt \hi! li:i:i:icl:il T"" llltn Wl'l'f' ttl"";':lYI llbn fkoth,•r$ anol 'fll t'lc ~rd11 tlnu.i tbl' l'o:umhti;lon. l\lllJor l.amhcri re- he<~•e il wu hn1io!l•lble to keep lMj aa 800 .. ~ 
- . - ·•r:iUt~ 1•11;, Muri! 11lt'!l~lui;. how'l>'li" mal:o It n·rt::ifu thai tbe Sodtlty \\'Ill l•ruenilni; Bell;luru nml Count de 11bi free Crun1 .,-ntor. nut la~·ing ll)'l llllt:C ClolD bQ- ~btatut. • 
I '1\-,:11 the fu•·t thnt rhc 11~rrurrn:1m"lllf' kept ln a !'<>•hi•·«> ~tJiue. Uae Mt1ttk1: }t\'Titlr\.T11£:-/.cf{r~11Uni; Den· th!! ·Ind with 
11 two ~fe•l m:ilnY•ll ~- - 0 i:~ i!Ji!!fJ t:.iftg ~ ~ ~ i!!i!f!!!I ~~~id ,;·n1.1' or 1..1~th a ci.ii:'nt"t~· n.i ron:-c ... 1 I wcrk '"lllch i:ol\· ('onPtltutcs Ill! c:itlr~ marl • .f'" 111 <"Ot1ll1111c to he nsso<-latc•I rn·I~ \IA'\) r..,1.'kd Curcsall the t';lJ1t:il:1 " •tou-•·1:>01 lllppttl In m&CJI;. ~1 • ~ 'h11;l1t~· to rhi- C'rr·lh nr nl! •'!JllC'!J"n~ 1 '. rmrporc. • I wh.!J i1r Wn11gh on the l'omml11Rlon. m:u~g&d, with all luuuls, to kec·p th~ ri••rlt !w't11 cll'SJI pbotoll'•Pha ?'M \~\ o M , d 'D ' ~ J fi10 1h.ntr!c.:I llllC! of , ur s:. 1'.:t· l . In 11!" \llrluu11 dc11nrrme:i~ ~, the \\'i <lD the l·:xetuth ,1 C'ountll met t~· sh!~ att~r" .\Cler u1urc tb1111 tw.>I <li!6troy11111 t "'r po119bod ur en s an .ooy s I kl:f(i fl<.W c·etnur:i~lou t.;is ll:l'l'I' b~ Sodel~·t1 U''!h!llCll Ille Yl''lr Ii,; hCllll liF· .um:rr the <l111lrmcnshl11 11! nr.' ' • ~ ,.OTUO 11n otnlll.l(l)f'll [<':Jlllr.!, ;in I 1h•• Ol1l' <>t unnsual l'll<'l'l!SS. l>.11 rt f('r• (lllSl.t' ii•• 1':11111\rn, llnzlllaa Amii::~· . - - - ---- --- ·- r -r---1~\ • ln1'ic .. r.t:l ll:'l'.'lltl1.1:11tm wl:o nnnu'lllyl<•rtec to the Trcnsnrcr·i< l\lllt~&lflll 1,t ":ul1>r to ~'rnnct1. nnl Prc-J1ltle111 c•f th~· ~~~~~:t-; 
-\ R d ' d. • cive ' their ti nc nlltl t:ll nt;i lu •hi~ 1 •;-Ill lH: uh~l.'rve.I th:al our ontlncl;i.J ('c1111~11. II tmmlldhitet)- began con- :u:: -r--------. · ~~ ea y na e s. ts llrc:t'o:i l~nve thn c:itli!urtlon or r-l1ios!!fl'll Is must J;ra11C~·111s. n•11 lhllt 11tpcrn1lon er \'arlOll!I QUC!lllons IJ<!fot'O n~_~: Vaee1·na11·on Notice ' . I U I ll~I l t r h fi - • 1 we rlo~e cur yur or omce whhl n re· II. OnP or the lmrortant mnllcra to 
, 
1 
:a • t't t !:t t, nplr rom 1 ~ m,\ .1'"1:t I . 1 1 , 
. • 'i:i:ic!\t tb"lr ctr<:rlll m<an 1hr So· c.urt on n onr i;tunil.ng hrlcll~~th:e!!I. be tlll\c·n•Sl'JI "Ill h¢ the proro!c<l ~ • b k 1 ti~ 1 I whkh I• now :-1t u llr.11ri• thnt itn t'rn· a~1c11'1me111 to tl•e Lcn~uu Co\·cnant •im••-•-m:i-=-~• .. -=:m:icmmz-•callii'---~ '' "'~· t !!Y 11re P<'p n:: n \'Co 11v1r t 1 • r · -· l I pnrt on t•' tnt• rn!111• of our 1•ral'(!rl) cUm'n:u!ni:: tile much mootl!d ,\rth:lt= ---·• • ~ '>f n~uon:il renthnent In line w th th•i I . I · I ti l111l 11 num!nal 011o• h'fl t'I lntrO<lurcd IN tlu• HiJihl lion 1t will be necessary to produce a Doctor's ' Ccr ficatc c;f Vaccination before being signed on the rticlcs for the S. S. "DIANA" to the Seal All marked down tb Clear. ~ I '91'1 ~ ld.l1ll or tht> Socli?ty. T,l the T.ilt•;:i~» 1111·1 A1aasemcnl fbt;ll: lloi:l•rty, Can~tllan ~Unltitcr or 
BOYS' TWEED SUITS: 
To fit. ::~es from 8 to 17 years. 
At Cost Price. 
MEN-'S E~GLISH MADE OYERCOATS: 
At cost. Only 
BOYS' ditto • . . . 
. :l'JS.17. 
. . $16.:iO 
MEN'S CORDUROY REEFER COATS: 
\\'."ool linei:I with oiled interlining, St(>d 
buckle ~astcncrs,· reinforeed pockets; c:innot be 
equaled for Comfort and Good \Vear; an ideal 
article for -::J.rmcn, lumbermen or farmers. Only 
ten.of these coats left. 
Clearing now at .... . . $14.48 each 
" On Sanday, Jul)· tllt, the '111» sl'l C<munlrlrl\ must be nt1rlb11tcd h t;rt-:ot Ju:<ll~~ :it the As11Nnbt» or th~ l.<'«-
~rt ~ bonorlng tho mttmory nf tl~u uu::isur« or this finnndal i;111'<'<'fs· St•I· i;1w or lll'ne,·o t~~l 01!1·1 mbcr. 
ta4s wl!O laid 1lown th•tr dom. Jr 1'\"Ct, llM rh<·re t~on a gl'oup • • •• 
or mG'r.11.Hlnl wl•o 110 1reslcl11011slr ap· Se,·cn Car~ Derailed on 
1.aort 111"111 ch"" 111 thl' t1u11.11 \J,.31i;1i·; Canadian Xntional Railway 
cd to tllC'm t1lan tll<l those ''him yu11 I 1.~ "*"' at thn 1mp,.,,,..,,h' • l'lcctc.1 frl!m '"'' )l:tP.l year's cum-! '. . • ,,' , r. I \ ~I F.S I~ \I I' Il I .1• m 1· • ,.(-t.. ;tt ·~ wblelt public tribute rnlttc<' As n r••ll!llt of thl'lr effort!§ ,t.n.~TO:'\"TO:-:. Feb. .t-1 nssenr,l'ri< ' - • • •'- i I\ 4 - • ~."t 
... _ ~:-1 en :>;umber l\\O, c-.1n;11Jhtll ~atlom1l . ' . \1 A T \GT"'G O\VNERS '\, .• 
to t- .-.,TO c t'san1pl • or mnn)' marked im11ron:!l'ltnts ha e h"l'!l • '• • •. _,, 1 I' • • 4-i 
.-:1 nU-ciic:rlOce act b}· so m .de 111 the l'h:h Hooms tcmtns t().o 4..'1 1n· lr;iln rrom \'iui<'oim•r due ~ • ; i:?,11 • ~ 
iiil1a1 Newtoondlandcrs. A w:ml11 thl'! gre:nor t·omrttrt nf,'.t ron• !I E1ln1on ton th!!i nhlrnlni;, had a j;·~ • • ~ 
l*lile ftural tribute f1'9m this 8(1· H11ieme or the nwmt:cra ~i! .crnll1, ~;i!r.oculuus ~'SCllP" rrom ch':tlh \\lll! l 4'\ 1t..)~~~re-.,...ro.."',M~.;.....,.· .. Yt~.t.-r.~.~ ~flf W1Ul 'hl!d 011 tho Shrine. whltll,'An>I ut 111n i;nmc tlm<' 1"0 1·0 milleu J c:\'tn ro."J.clte.\ Wl'r" ti r1>lle:l. lWO o: ~ 9"Jli .,'"'..N  ,..,._:."-""~ ~ .... ~, 
•n f'f1:nmon "'Ith 111mll: r tokl'l!S from f\0111 t:. on eii::hll'<l 111 rontrll.tul<' :.i imh· "~l··h urcrturnict t!lrec mll<.11 WV'll _ _,. .:.. ___ , __ .. _ -:.,.. , .--
mar •"11r!C>111< 1<l11ter organlz.'ltlllna of 1;t:111tlal sum to 1br1 fun.ts or (l.11 ::;:i.' ''~ UlsFcl. j,~,, men wi:r.:i J;o:1tlll:lll;'. r"' .,H'.. ~~,..., ..... ~..n"".fr ,..~ ... ~ · 
tbe C'ltT• rormed a Joint an•I \\'hole- ··loty. This hn:. l.oc11 matlC't !Jmi<lhlc. lnlur·~ ·untl t~i r~. oilu rt< ~lla:ht11·. Th~ ,., ~~'"t....,~~.;.;i~Jo..1w').Jt..,t!..1•o1, "J.tt.-.·-?.t'-' .... 
!·nrtoo m:irk or r~Jlt\d tti ch,. •lc:ul r.1111111;· hy thl· W•>rk or the df.'lllllt•1~ m'l::l<l.lll ill lldlt"t•I 10 htl\c heen due tf $~?. 
berpe11, amon:;~t 'll'hom this •Snr.lc:ty cc If n (lf t'w r.ommlllC'C.. Ttr flnU' to ~ llrc. dhti; o r r .illt1, J .. ("IT ''I \ N·~ c ~ 
.ti:ul • \11ri;c rretportlon. l)\':ir. ln 11d1llll1111 I() 1t:c ~t. I' frlrk'~ 0~~. .. ,JU •. 0 ·~ I "- t..l :>.- .. , !~ 
Wo rei;rrJt 10 tinve to rcport lhll re- 1 Ila>'. ,1t!rfo~m:inu.1 nlrc:irlr. r"rcsn•tl lO. A True Bdl ~i~ ~':; 
mo1·u1 from our Holl hr Uc:ith •lnrlni;I wltn«'.!l~•"I l !ie N\'h4~ of •·Tfil' Ohl . • \>cf!• CUSTOM T 4f LORING h 
the year of nine nrn111hert1, 1111:nc\)", Iiomcalcnd," n play \\lilch on two tor· S.\:"\0\\'11:-.1. Ont. F..'h. ~J- A true 'i'I l ~ • u•\'; 
'P. <'antn!n Wllllnm l'umrhr!'.y, ttkh:ml ' mer ot'<'.ll!!lons hM contrlhutl!ij much hill charging Rev. J. O. L. Sf1rnckth1 , •J .a 
!\t. J. Ue\'f'r<'atn, Jo•erh <:arroll. John r.110 our fi111111~e1<. 1t11 11reetnt\ rr11ro·jwlth rn:in::lnur:btrr •• ~ the rC!!ult of 
It SlnltNy, qr. J. C'tnri.'11('(! Ala!:1"'n11ltl., clu~tl<in !•>" the 5-"l•·lc1y"e tr<lUJl:.! Wallllht' killing. h\ll :0.:0\'('tnlJcr. ot DC\"Cr.t CASH s· A LE ft 
lU11t1lt'I J . C':lntnry, John lt\'llu , ~II • .\ , 11ndo11hledly the most t<UC('HS(nl yet. I)" Trumbl<', nn Inn kttrcr, wa1 re· ' f.l ~ Dnth· nnil Jom«'ll L>cl.'1.ee·1. H will hl 1-'or t.lx different l·t•rtonn:uu:les lht' lurnM bv lb" Ont;1rlo Grand Jun· u ~. rcl.'01tnlzctl th:u tblti IU:t 0 lnrlk:itl"S 1!a (',asl110 Th•·atn• wni; llth•1l lti It& utm!ll'l: har1• th!~ aflrrnoon. Sprm•ktln 11b~l ~ • 
• losl\ or soann or nnr mo•t r.-. ,>rrtc .! nn•l I c·u~:idtr. 'ttllbto l'\'lth•n1,e orl Jllllllll' n11d kllh•cl Trumhle while actlni; 11.1 ~ ~: catn(~l . memhorl\ .• Two of tl:l•lll,i uppred::itlon or u dC'l't>rl)' r~nclerf>ll r.\tiutJr f,ll,'\•n!Ul lllllprC'tl1r. I i{~ A rcvrganization or our Custom Tailo"ring ~-· 
'I ~1~11rs. Sh1U1 :-\' n1d Hr:m. W<'rl' ior 11rod11ttion. Wht'rl' Bo 1111111)" clontrlh·I _,.__ f' - ~ 
vura otlkf'rs nr 1 hi' Suclcl>'. tha flri;1 i Ill •1! 1·1 the 1:cner11t l'tll't·C$11, u: woulll . STEAM ER SABLC I ~ Department has enabled US to meet the demand ~ llltllllOUPd hc·IU~ nn tlonurar~· \'i<"C·I bc :llnlOl!I lmpo1111lblo IO lntllvlbnllil', ~ ' • ' ~ (or pre-War prices. ~ ~- Pre.h!ont. an I h)' tl11?!r ra1U1t11i; the
1
hut wr. r<'l'I we ma)· he t•crm•ted tol ORDERED JO ASSIST =: FOR PV.&unLE·. =. 
• cur lcisl 111-0 \'C1l11e1I an-I tn1.f\tl'•l of-1 l'llJ>erlall)' ,('(lm('!lml'nl ~rr. r . p) Moor.• r..'UUIUC l!ll!J ~ nl'l.aft1. un•l this In .tltu tlnn men who tho kat'.t?r or 011r 11l1t)·er11 ror aii man)' -- Z ~ ~ had cn·r r11r11r. ti) n11J 1111etll;t:111ty' years, nll•I Mr. w. n. Come.tJord. the Stmr. RrJ .. tol ( 'lt1 Short ol Dan .. er 0 Oc.u rr.gular Suit or Overcoat • · · · $70.00 > ~ -l!ontrJhutcd to 111 w1ilt11ra. In 111: ('halr1111m vr tie OrntUlltlC: Con1111tlte<11 f(l:il. I E-4 ~ e':r cent. :>rf • • U.00 ~ >aSP.i ,·011r c;mPcr• nttcwk•I 011 11 <hu•r t Y.-bo eo catiabt~· n111 .. 1 the ml~ "'hlch - , ~ 'lf Hn~or nt tlu~ ltmcrat. I Wfttl the c·cntral nirurt! ot the Jl!ll}'. u I llAl,WAX. 1-'ch. 12-.Repeatluit her ~ $56.00 
: It wu ateo our ll:l•I 11rh·:rege tn h<' Is our 1•leasurc ai;a!n l<> bear trJllute 1 <'11111! lvr a S11istD.11cc. thl! Drltlllh steam· """ ~ 11•rPfPnt nl c'rn c:atbcdrnl on l>cu.nher 10 tbP kl11•l asslstan(:e •o 11t>neMu111)· 1 er llrlttcl Cit~· rt'porte<I last nlst' Extra 10 per cent. off • • • • 5.60 ~ 28th, 11, common with t':fl nntreni of glrnu IW those "·ho were tot nlemt>era 11tlort f\C hunkrr c<>al and burning parJa 00 
othef\\;:W-letl\)ll, on tho octn&IClll of \h[' or the Sode!)', and rartl~larl~ to tho nt hM ~·oodwork anti .car110 to keep ~. N r . ~· I 'lol1>111n ner:ulf'm M.tl!S ror the rci'rm~e hadlcs uocl .:c.nlll'ltlen 'l\'hclhaH ao be· . her cnglnu 1toln1r threa hundred rnllea - ctr rtce • • • • • • ·' · •' • • • • • • "• $50.40 
Fishery the coming season. 
\t or th,•.110111 uf tile late RC!\'et<'n·I Mon- trlen•lect 111• In put yetll'I, rind to r.IT l"1ultdnm:. X.S .. this mornlns wire· ~ TERMS CASH. 'so.OO DOWN WITH ORDER. ~~4 • ~ I •l11nor R":.irc.lon, an:l suhl!.cquentty to \lbor.1 we arc ngnfn lnditbtld in toa· '1 le1m~•I C:· II. Harvey of the .l\larlnP and ~ 
' f B • B J 1 attenil his tanornl. • 1 l"cctlon ";0 , Ibo 1'1.!CODt perroJmancC?. Jo'la)2l'rl1'-' Oerartment her11 adYl1ln1t l1l 
.,  th · T l I h Id t • • • htm that ehe Willi J>rocffdlns alo-'y Owrlng ro ers nrn nil unw tu tie GI er 11 e fl Wo also dl!lllre 111 ,.xprt oar 1111nr~- 1 "'' m ~ the Vt.>ar'a W(lrk •we 11re ploued to h4! • ..,. • tOl'l'ard !..oul~burc In a aoutberly ssh! K { · · daUbn oC tht ftl'l'llt connl!81 dl•flbY· d h d t b hi t w H JAG MAN ~ aJ>le to c-on111ratulale tl'.c Soclecv upon i:n a no !'ea a 11 o procure U· I . · c:l by th() KnlJhtt nf Co1um•u11 In 1 t~ - t 1 ' I n rttord in thP miitter or now mem· ,. "fl ~n"" rom any nasr · l ' ~ • · ~ '1ona. Ono hundred 1111'1 lli111y.n, 11 :it" walYtng thl'lr rl~bt to t'ia theatre ror I Mr. J13rv41y ach'l•cd Captain Crlnk• • • • Limited . 1 l'llClllllll \\'l!rc added tn our roll dur· <.U~ ('\"ttnln11 In or<ler th:ll OUI' fay'ra ,or th() dlatrenod Yt?Stiel by ra41-> that ' w.a.r:'IE'l R STREET\.. ......... . • / , , ling the yl'ar. Thl11 ls a ft~nre 11\·hlch rulgbt ~vi.to to sh·e tl•elr RMI Jll!r·INl'Quhar (:(imp11nr'11 •teamer Sable l ... n..ar.. W~.a 
.t ~ · .,. rar ~xceed1 rhat fi' anr 11lo1ll:ir flCrl- forruanc~. f n?w at Loul1burc would 10 to bis ••· ~ ifl!1 fil!!!f ii;i!fll ~ iiJi!!{ ii1J!FJ ~ iili!IJ iiif!ll fill od In •ho Soc1et~lstory, and It 11 (Continued on NJe 'f.J .trtta11re u '8000 u pi>Hible. I JIMO::MatNIX"O::NIXNIXNO::ltm:Mtl~l:lltrlltalltl 
'I. I I 










t u -l'J a small amount. m . 
· tetf U\. a perf ~(tl' 
pla~ for the prq~ 
v•l ot ·m o!' iapuiy. o.r .o,u~ . 
;') .,·~~" in old' :tge. .. 
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~t. John'~. 
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If ~ ..:.u want a nicely finished Headstone:, or 
Monument, caJl at 
City. 
We m::\ke a speciai price fer Monuments and 
Tablets for Soldiers and Sailors who have made 
the supreme ~acrifice. .I 
Call and See Our 5tock 








' .., .• p 
PICKLiS 
In 8 oz. and Royal Jars I 
Sold by ::..ll Grocers 
, 
I 
.... ; ) 
A.WORD TO THETRADifr 
It pays y*:'u to.get your printing done where you can obtain the best value 
We daim robe in a position to extend you this advantage. 
We carry a large stock or hi11 Letter Beads. 
• t' t ... ! . .. I .. ' i '; 
Sti1teme11ts, 
and anr othl!r scationery you may re.quire. . ~· -;._. f ~ .. • 
, , ' . I Envel!o·pes· · 
We have illso a large assortment of envelopes of atl qualities and sizes, and can supply 
promptly upor.1 receipt of your order. 
Our Job D:!partment has earned a reputa!1on for promptness, neat work and strict attcntton 
ro every detail. That is wht we get the business. . 
Please cend us >, ur trial order to-day and Judge for yourself. 
, . ALWAYS ON .~ J~B; ~. ;_, , ~ t 
Union -Pu blisli~B~f ·:CO'y .;1Lta·. 
~· L 
240 Jluckworth Street, Sl .John's. 
·i , • I 
. 
l'.\fft 't:Ls •·ou 'T1tt: n1n:o K•~u. 
OOll. 
S('lldt'rt1 or part:('IS lo Ibo l'ultc.-.1 
Kfnitdum mar t11rnh1h a MCOnd :id· 
•l11'll$' 10 11·blch the parcel may ~ de-
lh·Med In the tTent oC Callurt lo 110• 
11,.tr 11 10 lht orti::lnal addrt'•ll. 111 
1 h~ ('atu~ or non dell Teo· to eltber or 
111..'1~ addraae• within 15 daf" 1bo 
lltf1l1h Pos1 Olllce de1drl' 10 hau tlle 
01>1lon of ro'nsldtrln~ this fllltttl 
abanlloneil. 
• Come to GO..,.. 8L Cblireta t'O-nlsflt a~ ..etr tlie ' d*8""61i 'upou • tile 
dutJ or tMI Cburdr: to lier '°"I men. 
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Tlt·~ :Evening Advocate.! ·fl\e W~ of 
'Di: , Everung Advocate. The Weekly Advocate. t • 
t~cd by the Union Publishing Our .Motto: "SUUM CUIQUE" ~S. ' Newlywed Fire 
Company Limited, Proprietors, 
' -Crom their office, Duckworth 
S~t, three dors West of the 
Savin~Bant 
~»«~~IC»C~~!OGJI(.\ !' 
"Hov should I clean the zinc 
back o~ my gas stove?'' as~ed 
Mrs. Ne~lywed of her friend who 
had just.come in. 
"Clean- it with a flannel cloth 
moistened with a little kerosine, u.EX. W. MEWS • • • Editor 
R. HIBBS • • • Businees Manager - ("To Every Man ltJa Own") then polfsh with ~ mixture of 
vinegar u ·d alum,'' answered Mrs. 
Neighbor. 
Letters and other matter for public.ation should be addressed to Edit.or: --- o----
AIJ , bus1ness commur.ications should be addressed to the U01on ~~~~SC~ 
Publishing Compa!lY· Limited. • I a Th \s· k b d L d 
sunscaIPTioN RATES. e 1c a e a y 
By mail The E''enlng Ad\'ocate to any ~art of NewJoundland and J ~t ~~~~~~~~~~~~ 
Ca~~da, $2.00 per year: to the United States of 1 America, $5.00 per year. 
The Weekly Advocate to any part of Newfoundland and Canada, SO 
_ · cents per year; to the United States of America, $1.50 per year . 
. ·Destifute · and 
THE SEALFISHERY Newlonndland Govt. Coastal 
Mall Service 
------
Freight for s.s. "Portia" for 
usual Western ports of call 
going as far as Channel is now 
being received at the wharf of 
Messrs Bowring Bros., Ltd.' 
Steamer sails Wednesday at 
JO a.m . . 
LADIES S l LK DRES ES· 
The wonderful va~ues displayed ih Ladies l cannot be excelled.i . 
• I 
All Reduced .to Prices. Which C 
Navy Silk with GeQrgette over skirt, braided, Georgctt<' 
s!eeves with Taffeta cuff and belt. ~35.00, now . ... .. 26.25. 
' Fawn Silk with fine pin tucks and over blouse with 
pretty embroidercc.1 coll.-r and cu ff s. $36.00 for . . . . $26.25. 
I 
Black Merve \Vith tucks at bottom vent in blck paris · 
1:1.ce collar, vest anJ cu ff>. $35.00 for .. : . . . . . . . . 26.25. 
Nigger Brown Mzrve with Fanq• Pieces, ·gathered at 
hips. Short Sleeve, beautiful collar and uffs 0£1Cream Net 
$75.001 now. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .. 56.25. 
Georgett in ChRmpagne, Grey, Pale Pink, artistically 
style. $34.00 now . . . . . . . . . . . . . . . . . .$2.'i.50. 
Silk Tull over silk net of most darnty shades of Maize, 
Pale Blue, Pijik, with Silver Trimming round bod~cc llnd 
~traps with Tglle over stioulders. Also black over gold and 
Turquoise ov'J cream. ~75.00, now . . . . . . . . . ... $50.00. 
. . 
·~--~----~~--
Georgette-Crepe-de- hine and Silk 
Wonderful rec!uctions in Georg tte, 'Crepe-de-Chine a !ld Silk to ma the smarest dresses, charming blouses, skirts 
:md underwear. 
GEQRGETTE: 
Black, Royal JJlt:e, Saxe, Myrtle Green, Dark Brown. Regular $4. Now ' .... .. ..... . ~3.20 
t;REPE-DE-CHINE: 
Mid Brown, Pearl Gre)&, Wine Myrtle Green, Resida, Ta.upe, Pale a· e, Black" wide. Reg. $2.70. Sale price . .. $2.30 
. 
SILKS - ~ 
White, Salmon, r 'ink, Pale Blue, Myrtle Green, Residn, 26" wide. Re~ular $2.00. Sale price . .. . .' ... . .S2.tlU 
Black, 36" wide. Reguhr $2.40. Sale price . . . ... .. $2.00 
White, 36" wide. Regular $3.75. Sale price . ..... . . $3.20 
Shantung Nat,ural, 36" wide. Regular $2.00. Sale price . . 51.50 
White, 36'' wide. Regular $2.7d. Sale price . . $2.40 
· Black, 36'' wid ... Regular $3.75. Sale price .. . $3.~0 
. ' 
Jap and Taff eta Silk 
Scarlet, Mauve, Champagne, Pink, Nile Green, Fawn, 




White, 36" Regular $3.30. Sale price--.. . .$2.85 
Navy. 36" wid . Regular M.00. Sale price . ........ $3.50 
Shantung N:itt ral, 36" wiclc. Regular S2.40. Sale price .. $1.75 
Shantung Wh11e, 36" wide. Regular $3.20. Sale price . .. $2.80 
' 
Maroon, Wine: PLte Blu~, 22 x 27" wide. Reg. 75c. · Now 30c. 
for Underskirts~ 1~6" wide. Reg. $1.50. Now . . . . . . . .$1.20 
o·i=::::socro·c::===so=ol ' ' oczo,~S-: ===~>-~ ~ ~o~t·-1 :::;:::;::1 D .. .·· ~ : l\": !. ·'' J "'' .. -r• ._  -r- ~ 
.. , - ~ ., -"· " 
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0 • ' D , . . • :'. ~ · The Tradin.g CO~pa~y- 6aS . p_aid- If' per-cetlt. 
1 
i_ ·:-~Dividends annually .for ei.ght years. ~ ~ · 
' I ., . . I . . \ 0 ;~~ ff;,:~Slt1:t.~ Ten Doll8rs·: !_ Each· ! 
~ . • • ' 0 
. • , . 1 D 
. .. •" . . :- . .,, . 
' 
.. 
-~· - ~.. ~-~~~·:. : t:~-. · .. tlU·.. ,y· · .. · . o~ 
,._... ,.• J • ~. • • I ;l,'!." t. • ., , • 
I .. -. ! • • --·- ·- 0 . . . , . ,..,. D 
· ... =....:ii. __ ff· . ·>·· ··11·::::.g .. :::l·N; '.-; g· -· .:. ·c·~·· o·., .. :M<. p· A.:NY B., O~N· o:· S ~o ~ • :. ' .,., ,., :.. '- • ,, .. • ; ,. ,. v· f. • . ). . ~ .. . . ., . - .. . ' 
·.. \,, ~ f ,, , ~ 0 
, • . D 
' .. " .. . . ~ -I , Eig'1t pe_rc9~t~·1~terest Guaranteed -~er Artnuin·, ~ 
. ".J. ga.Y.~~le ~-- half . !~~rly ins~alments. P~incipal: re. ~ 
0-.."'Wl I·' payable 1n gold 1n ten years. · - . i, e 
. [ . BolidS lit -all DenOininations from 
1 · ..-f his Is Your Own Busines~ u 
I The opportunity to inv('st in the~ p~yiug Com1n11iies i~· t.tpt·n to .F.P.p. I 
a ~1e~~1ll~rs f)Jll~~ . Hel1> ~~o.urseli by a~isti112 tlie U11i()ll Co*1pa11i('S t<) ~ive· 0 
you tl1e eiiicic11t ser·vicc y·o11 reqtiire~ 
.. 
' ." • • J h • . •, • :. .. '• "" • ·J I f I . . • • • ••• • 
L==:::=:::::=:::ao1:1oi==:::::romoz:::==:2ocroc:=:::=ococ==ios;aooczoc::::::::::zocsoc:=::::=oc:1ba:::::ot::10c::::::::::rol::lo·z::===o=o ocio ocsoa:==z 
. ~ . ~ . . . ' 
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or Tin: OFFit£RS OP 
THE BENEVOLENT 
. IRISH SOCIETY 
' cppreclntlon of tbe clever work of the 
FREEZONE 
Corns Litt Off 
l>OY perfqrmers. The Brothers, or 
coun1e. require no words of ~ral110 
from UiJ, llUt we think thnt they "'Ill 
uppre<'ll\te the rnct, that. c~ituted 
as I~ now 1:1. mrunly ot the*1: ~t-pup· 
Ila, the Sc-cle\Y la,kes a. Jt1'lonable ,. "' 
prld1Yln every now succeu atUllneJ Drop n lllllc "Freozone" 00 au ncb· 
fOR Tiit Yt.:.lR EX"Ol~G FF.RJtl'ART b)' the puplle who attend our 1111" corn. ln1Stan1ly lbRt c:o111 eto119 . , . 
. Ii, t~l. llchools. . ·L • lJurtiOC1 tbi:ll shortly )'OU Jltt It r'*bt ~ ' • i 
We }l~v .co congnllul:ite tbe Soci· ~. with tht«e~ lt d04illft hu~t '4 ~- · • ~l!lt, 
cC'ontlnued Crom l'CCQ •l.) ct~ 11!'0"- 1~D J1nvlnp; n Vlce~Plllron bit. . , ·'I · "° 
nur1n1: 1111' ycnir chel Corpmlltco In tho .t1l'r11ot..ot the Honornble J. D. Your druqllt sells n ~ botfli -. 
Ii 1~ht lnco citl11lf'nce u new <>lement Rynn. Tbli; Is nn omch which bll'I of ".'FreezODlv for :i row /6'-ta, iilr-j ~-· 
or :i-~•l~tanrc In the Corm oi n Lllclles 1 beon Oiled on only :i couple ol ocea- fteltnl to remove ewery ~ ~ BRIU:t 
,\u1 111;1q ·. ,\lthoui:h In being only n stons on tho Social)'';;, long history or.'corn between thn 1oe1, ond ~ , +Bi 
1 roop!c • monthL this ll#!W dcp:irt· and wo think It a mo~1 fillllll' tribute c!alluscw, without a- PArtlCie. Of J)&lii.;. ·, c~.a.\ 
U1e:tt J:n~ prov~ nn cxtmordlnnr.)I to ognlu bring It Into bC!.lng fli_ a com· l · • 1 \ :JBne ' ''l"·<···~. It WM creuted orlglm,lly pllment. t.o n gentleman. who for TRINITY COLLEGE tary Road. 
tor clw 11urf'O'«l or 111t1kln1t the room~ twcncy-.ftve yeag. pre11ldod ovct thP I' -:- . Sadie & Joa C*nft1 • ..... 
\ 11..,re r.ttr.11·t l\'f' b;• wny ot 11oclul en· . dcsllnlcs or chc Snclcly 1(0 wisely and St. Oeorse'a. ttrl31U11l•'l: I~ but lhl' .\U'ClllUr)' ho.s I wcll. Wo trU!ll ho \\'Ill he 11pnred OF MUSIC Stell&,PIUOWQ', Oclatut or 
f,tlnt' turthtr nm.I :111tled <'On,.ltl!'rably many Y<':lr· 10 enjoy ' hhJ rnnrk or 111!'· • • , • • 1 ~ 
1,. (iur 111mt~ . n .• well cs pro,·hlt-d tlnctl(ln. om.I thnt we 11hall bC\'f' the I ~ \} -
i::uch in 1h:.- w:i;· oC Cl\Ulpmcnt thn1 llrMJcgc of hi:! kindly prei1c11cc In THEORY EJ:.llUS..lTIOJ8 
•HI w t•f ,·alu" In th!? rooms 1or our room11. oml .the benont when ~ r.?· Dttt•ber, 1111. 
)t:lr- •o come. Thi!! atplendid result quired of bis wldo c~pertencc 1rn1I  (PHii J.bitl a. o~ et, .... )
~~ h· ccl t:irgf'I>· brour:h1 nbout bv deep !ntf'l''l.lt tu nil that concerns the Bhrbtr Esaahllllea (~ 
thl' \N': 1• nl' 11plrlt of <'<>-Opcrntion welfnrl.! ot thf' SoclNy. ploma). Marr Delpq., 4'r. 
..-hlci:. ...xi• ~ 11 nmon(St our Indy In closing our year or o'mce we I ~ler<'Y ConTfnt, MWtarr ~!.~i:?: 
trl~nu~. \\ \• are fortunate In the bn,·c to \•).flrl'as our 1bnnks tor 11111 Hlirb•r Lffal-..o~ 
•ens~ th:n 1her nre \\1thoui exception ,cry 'it-norou11 co-operntlon or 11\C Convent ot Merer, BrlPL 
!!')~I 11n<l cuncn workers 'it.nd. whilst member!! grnernll~· al nil tlmc!I. Wltl1 SlllQL 
·hanlm11:· them for their 1111lcnclid tho Jari;c lncreacl' ot membcrishtu R••ua. 
..-i;tk 111u~ fl'"/', wo ronhdenlly look whl<'h hni: en ken pine<' we fef'I tbnt : r.nura ll. C'antwen; 
10~mm! 11.1 n'<'eh1ni; much M 11li1tnnre w~ con coutldcntl)' uk ror our 11uc· 1 Mc:rtr, Drl1t1111. 
lr.'.l::t 111~ 11 111 the ~uturf'. I <'I'"'°' In offic<' n n even 1trc:Her 11plr· 1 Pu.. .I 
. 'Tht• J.11f'rat~· :11111 ,\ muscmcnt Com· It or ,.uppori. 110 that 1hc l;'OOd nnme Floren<'e L. Clarke. ConYent 
uitlf<' ~I u rf'\'lv-;iJ the Annual Out· of tblll SflciNY In thl' community will Mer<'». Urlgua. .._ 
.H 1111ri11i; the µnitt y~r a nd th:! clay 1.t' 111111 m:ilntnlDl'd, :ind the work :in•l 1 .\llT.\~t'ED 1XTERllEDJft& 11 
1tb!th ''a~ 11pcnt at r>onovnn'11 w::t a ims ot tb<' ll<>dr be" C(lnttr\11Qt\ wllb ·•' . P..... · 181 .. .,.0:-.:..,., .. -
mM t:U<'~uru1. The nuen<lnnc«' was unitbdtocl "1Jl"or. , ')f~u11 (irolte, Prtse•tatlon COqweot, t 
lm:c ;mol tbl' rt•rn. rrll(tlon or this nn· 1 Reqcctlullv t.u~mltted • _fatht4rlll ~ll_!lre: . l. C 
1
,1).11 ,:;::1hHln1t o' 011r rrl.nd.i wua "l" •• . Elh&b~th <;, Sftefrtllft,. Presentation on 
r.
11
rb n11pri·rin1ell, • w. J , , fll~i;n:-;s. ~shlt"t\J. Con1·nt."Clatliidr41 Square. · I Oiilltii!M::J1!11)4erl)~ 
Tl:e u~·i<1l alllt:ird Dinner wns nlPO - AL.A!' 00 'I.I·'. $cprl'tai·y. !\cUir ..Cnrr.in, <'onvt-nl of ~lercy. Tan ClltlfOnelf~ " 1 
' • &I . · A eUne ltarterr. Con 
hrhl :)ntl wrui. In line with the s ue- !'t. l':itrlck's llnll. ltlll'. Is n~ • 
.. _ ti ( - - Alice ~tolloy, C'onvcnt ot )terr)·. t. .,_rge •· .~rut c!lnrlll In loaf utrec on or Feb. 11th. J!l::I. D 1 .. arrelln J.«> Pr•sentatlon Convent Brl-•11. l bl r gu>i. ' "' ' ' .... • l'O~" y,.1r- • We nr<' glad to be u e • . • Carbonear. MolUe Stoyle11, Connnt or Merer.• lll!f:li:~=========il!f===~~~~~~~~~!j 
HI rt;IOrt tha our Society's Alhlf'tlc • Do you like to encour:ige l.ST~RllEDIATF.. ~t~bel Pynn, Convent of Merer. St. Bell bland. • . , • 
1tr·rl!S"m:i.1hcl\ In .Bnsebnl :ind Foot- home industry 'I \Ve bchevt lonoan&. Ceorr;f''s. , . '· O.ne~eYe 1-Jtlbott.' ConTent or Mer- ·~ 
!all lHl't' ill!:nln In e\•ldence durlni; . • :\Inn• Menuey, Prestnlntlon C'on,·l!nl, , M!lry P. O'ReUly, Pres~lon C'Ol\•,CJ', .,St, Qjlorc.. . . I . 
tht 1i:iu •·-11,.on :iud thnt tM rootball YOU do. • Cuthcilrnl Sqnnrl!~ I nn1. Pl11centla. ' I B
0
rldte Kent. ·C'onnnt oC Merer. Dell • 
:e3:n ('Jlrrl<'tl o re ll\C 1,c:ii;ue C'hnmr.- . But. why unport yOUJ I . J •~ti. I Annie Ellen Carroll, Presentation hiJnn". I 
iolWI• Their Yit:. ti'Y Wn'I :idmlllcdly counter checks and other Dorothea 0 Drlen. Presentntlon Con· I Convt>nl, C4th~rlll SQunre. I· Therel4 A. Wo.l11b. PreM'ntAtlon ('on-
: ul·1!~f'.'l"I on1. :i.nd· the Socle· y stationery when tha Union \'COl, C'nrl!°nenr. '~clellne M~ll.·, '1 .... ~tatfon V.11 .. t'Plll~lla. ; i" 
HI' "tnilCrly matli<!<l Its npµrecla· p bl" h. C "" I Irene \. Thompson. :\tis~ ('.Qllln!I, ....:..-Hot. Plae 1..ni;:; 7' .;.. . ' •. ' . • .i.;, "- . • • I ~ . 
. " u IS mg ompan,. can c 1 1 1 s · · • ·- (llnJ ,.. • ' •• " ~ • · ·• • 
1fr.:1 ot lh•' !:llnl' by n banq,uel given make them better and chl>!l'ft. 0 on :l tnoe,. I Mary O'Nelll l'rlm; Mere)' ('onvent. '·llll)', Dlan•tord,'<'onvent O( Mfr<')', 
! .,, :b~ •1,,.3 111 and the reprcl!enu:ith't:I'" t . • . --:r :\fury lfazel I. Donnellr, :'otl!Ul C'ooke, ~lllltnn· Ro11.tl. \ Mllltarr Road. I 
N :t:e Of'Jl'l-<ing clt11)11 ot the t.e:igue. er han thf' ror.eU?n arbcle_. A.T.: L. • . . 1 lfarl(llr"Cl llclan.oc. :\lero· ConTent, Sorati M. Bune. Prellentatlou Coo-
Th" ~hool conunlllC(' h:ive our We help you bJ. hu~·m\f .\O\;\~('EO Jt'.SJOR. St. George's. I vent, Cathe~ral 8qua.re, I tll::!:k~ ror Che m:inner In -which hey your goods. Won't" you reci· Honours. . Maud Stephen--1nta. tlon ('on- Bes•I• 1!fc0 .• 'rath. ~, ... 3! !>lerc)'. 
h3•t. !oolle<I :l f~!>r ihelr dep:irtmcnta p~ by sanding in .your I' Flnrn J . Pn"f'tQn~t;en'r~ ft:Jn- \'elll ¥ 'ef.SfJ4.jan r'flie .. ,-;~ . . ~: l 
• .,,. t~< l O."r. ~"t'au11e 9t lhe dlft!(- onferf ~ • \'f'nt. Hr C~ !.i · .. ~ ~:££ ~I ... * "~-.4• onvent. Milt- .. , . e · ~~on1~ or llercy. 
rllltlr ,15 l"!~Md!I the coat aitut1tlon. ~ C~ri:huf~ ·)fur~. f~Pft"ll .1 t~ 1uifd. • • bl ft \St., · j ••f ~ I sp..'l:l~I nrr:inrcm"nls wcri' nt><'e~sol')' , • C'onnmt. CitMctfal S41'lr._ · • ·~1 • ' t' •Jll'ft1;119'et Stewthr cy C'on•·ent. *n1• IJ"i: oOnvent-61' t.ler<'ll, St . 
. d i chi respl'Cl rill' Acme Complexton Soap )lury T. J . Phelan, PruenUlllOll ncn l11l11ntl. I George'•· I :~m;~.~p: :;". ;:1}\:IU~)' looked t1Cter ConTent. c·a1bedral Square. I "Marie G. Fo1'•Jow, ~lerc)' Convent. Madge \\'nlker. COO\'ent oc""\torcy, 
tL-e tilt r<'. l li. o.t u~e f;o~!l'~ Tb.! In· I w II N d r..... # Military Road. • -~ . I nrlgwi. l 
c rl. l lltp!lrtUICllt oc the C'nmmli · s e ame 1--· - .. • ~oa .... ..... Mary J . EJym~;r;r 11'o~~nt ... Annie o ;nellly, Con\'ent of ~l('rC)', 
O!lf'r.ftinaa KUC the utiual · (OZ EMA e&pt~l- C'atbedrnl S<1uart ~ , ~t. Ororge •· I 
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carter. :\flh Mar)' A. Flowe'r Hiii. 
C'burchlll, ~JIU l.Jllan, Mnxae St. 
Hoo~ev. lti.e!I )fnbC'. Clo•Yer St. I ; lie- • .-, 
llollowa)', lllll; JC., Ki11g'1 Br. Road. . . ~ic:u·r ht. o. ' 'ftrnn. T. J.. (Prlnt~r.l 
ll~. Mlt11 H~\tle. llcffrotb. jntnes !-'., Pl~t~8~. . Rcdch·. llfchael. (cnrcH llL Scio;_.· 
·,, 
1 
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~. """" . 
D 
nawtt, Edgnr. City. llnnl !'.JIJ, :\l~ry, :\ew r.ow<'r St. ltc., r":>lh. llrt1. Orhlt. • I Id S O ... · · 
l llrndl y, Coorite '.\I. • nlciis .... :'lllsa J., Pi:>1'4il''"!t ,,. J t \ t ~~l~~.. ":": • •.•• • c 0 ·-~~ .f Ct : n· ~b~!~ t1i~Yen Pollf. ll~~-B O!'nlt\f, '.\11•11 llAr;gle, :\fl!ll.u')' nosd. ~l<'{;ro h '.\II \ :\I J .II t eou1. ydne)', ower ...... : ., • & C<>. Ltd. 
Sole· Distrfbdttn'll Actne ~ 
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1
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ri:o - ~1 !)urns. ;\lrll., Kini:'• BrldKC no:id. I ' . I }1".undrl~n. Wm .. (Rl'lll.) ! I' . . Tucker. llll• Ethel. Lo~1 l"PJW Road. 
pots , Ju( s, Plates, Flat & Covered Dis hes, Tea ... \ Brennen MH t.er, tc:irdl wnuir St. 
1 
" . . :::§:"' J •. ,., """',. Pnr<oo. ,.. ..... atn. _'O'm.. ... 
r& <;ets, and Toilet Sets, Dinner Sets, Chambers. M! t· I' Crccn ·lnde. ;\Int' ~~1lrtl9Dl l't M ~ .. .. ;I, '-.;. J , .. :- Tucter.af· ~~!Jond RoMt. 
. ~ Ore<.n. A .• Duc!fworill·lfl 11 ~lnher. Mrli. F're11#nck. Proepect. le. Pn '!'· ~1111 R. I T1i'11U1Cl1. Kutat1Qt11 St. ~ 
B asins, Mugs, Bed-pans, Fern-pots and many ar- ~ C'b1 t1"'11• :\lary <:r~'J(Or)'. MIA.'! l\., t',o o.~.o. ;\iartl!l ~lr11 . .John. c 0 ~·"'· K. WaM J'J&llPeJI; A.. (c:ird\. (P) ... _-C: 0 Oener:il ~ 
r; r.1no. D. (C11bm:in1 .;,. 1 rt' - , ticles in household utensils; .and for Stoves, no- south Sid'. Oouhl ~11~ Bertbu1· ~~It!- w. "' tcteiaonr 'l'~oo . . i . ' . • i if· Dell"~· l '· . t. ~ I: ) 
, C:.m~rlon. :\Int. J:ick . " ll if. 
body can beat us, both in quality and prices. We Umm~ora, lfalcolm Oo nmrll. Prince'• St. )Illes. )lies E .. (' 'o (l~nl Dollvery. Pa o••· flflN S:irnh. Queea St. 
h 
· ~ C&lni ~. )Jlss flosalc. John SL · ~Ira.. :'lloore. Mlae llettln. PleasDnl St. 
1 
on1. l!l'll. Joaeplr. orenna11 At. 
ave thf! 'best and largest variety in ' the COUntry; 011e$l. J . i-: Molloy, Ml'll l'ln,•!I•. Now Oower St. P~ ell, '"""'· AllRDdal• Rd. Cnn~. Min Jo' .. Co Wblto C'otblnr Co. " w ~v ~ 
a lso GrJthic Grates, Lavatory Basins and Toilet C:1Ark. Alt..-. ll .. Qu11~9·, Rd.. H :-:---... ;ip ..:. i\J~ •• ~tr.s. n. K. ~-'~'l'.mC;!,tl~ ad .,l A.~s~g_Ja1. .~fd· Ltd. 
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Insure· with the IF' QUEEN, I 
- --· -· ·- - ·- r-- ------ -----.-
THE EVENING ADVOCATE .• ~T , IQHN'S. NEWFOU 
. ,, ns. w. t'. l~.\Kt:n. or .lflhu1u. I ANOTHER Blti BLIZZARD ~ 1~ Y! ~ ~.~ ~ ~ 'l! ~ ~ Y! y;t~ ~ ~ Y! ~' ~ ~-~ ~ ~ ~ ~ 
i.~I Ide. Orei,o n. '' bo i-a) !t s he , I YC$Lll'rdny nnolh\lr big snow storm , :?i 
with n X E. i:ale 11ro\•nllcd all O\'er tile' !?of 
dtr fD!l country a nd the atrcelll a nd 3-i 
country road1 are plled with dl'l!Ui 3'oi 
nnd a-re Jmpnatablo'. The s now In ?i 
h11s bf.en roi.tottd lo perlert h<>nllh 
l hy 'l'lanlnc niter hen inir s ullt rPd tor l\l t>Hff rear~ Iler -1t11te rue 111 ' ' rc-11t:1rlmhle. 
: man)' 11h1cu cOH!rs In telephone nud :?-! 
I tl!lci;r11ph })Oles t nd In mnuy cnses the 11uow h• O\'Cr lhe to11s o c the Lrccs. ~ 
1 T he 11;ront pllea ot snow. the re1mlt or ~ 
• rot oilt 111orm11, hu"e been Ode.led to b)' :;.., 
Crom G to 20 feet and tho8e who hnll ~ 
• s'·o,·t'lle1I patbs 1hr:>ur;tl tbcru to gel ~ 
nlont; or to J;nln ln,.-rl'itll to lht-lr 
1 110 0ll.'l!, hnd tQ J;CI O\'er t he tinme \\'Ofk ~ 
1 
w hQQ t 'le 111orm a blltet.l Inst night. a111l :::-. 
!)l'Oplc were en1n"cd shcm;~'lh1" the :_~ 
" White" unlit n lo\e ltour, and on the ~ 
hlf:l:t'r lc \'Ch mn1ly T<'31de:.i•·l's were =:.i 
h10<.kN I with :mow to lht' roots . • \ lun1, =• 
1• o r ll lw.1y lln" In fact nll o•.-cr tbe ~ 
rc>11111r~, tht' 111orm r:!gcll und wa-\ on~ :i-i 
or l ''O lUOsl \lolent t Jr the \\'filler. ~ 
Tbe 111ttt ulou i: the r~Jlwuy which Wt'rl• 
1lllc1l hy the lu'<l ~form anti tc-w ol 
w" id W<'N .-10:1rl'il ·''" ll'.>W 1l1e \\' orqt 
prono~ltlon 111 1llc hli-lory or lh•• r:11l-
, 
the baking was 1onc with .
1 
r r.nd \\ hll'!1 il will 1ukc wcck. tt> dc11r 
up. :-.:or a tr:iln 1·onltl h~• mo,,. I Yl'!I· I P~AL 
t e r J.i'· on Cw m:i.111 o r hranclt lln~s. 
or r:it:wny. Kct'n froi.t :11hle1I 10 tho I 
"F\>r t'·t' lut ! h\ c:nr y.-a.:1< I h;.H t1!1>t'orufbrt c-uu,;ecl hy ~csterdn>"" hlhl· , • ,; 
• ulft>rl'tl trom i.1om 1t h trou hlo In It, &ar c! nml tlio~c who workc.1 in th, \\';) rccrel so lb.at 
" ur .-1 fo rm. I '' ns ln ml~er~· ull the nncn t-.U!rercd H ' 'crcly and \1·e r<' 111:111 t'Iov.·.: Is • till aerlo~ 
time'. H I tor.J; a tlrlnl: oC t O!fl'c or •· rd If 
mllk. or l'H m water. It would c:i11·1' 10 r e11 h tl:e s · d1t•r o ( ll•clr hont•'-•· l'url Bl\lndro • f 
hl•ll'l1lni: a n., f:".i" In ruct. aMqlutcl~ -----o-- •<>rda>' \Jul to-dUJ 
nuihlni: would liii:e!lt 11 mf s tomu111 I A~OTHER COLD SPURT eaa<ler. 
I u lw a,·11 hn1l un l\\\ lu l h11r11h1~ "en· ... I 
11:11 lo n 111 thP 1•h or m,· s1om:wh r Thill morolnK enrh thc>rc wa11 
h1•1l •\ C l toan· 111kc'l :11nioi<t n wu-:wi lntc t1>1<' fro~t :wro1h rou1Hr)· nnd al 
li•nil ftf ~ocl:t (nr "loma1·l1 t rou ble. l Bl~ho~·,.. i.~:tllK tbl.' thermometer r,•f:lt>· 
, ''lu'd h: , ... I ' t.."lP It uh:bt unit ihn- t ~red :!O dq:rel!~ below Xt'rO. At 
r."" ... ,,,.hi hln:: l ,.,,.. ""1 itn h·l'l't- I 
, n u h 'l\'t t-\ hn ffi \ , 1111 ··P~ . ,\C 1lnv» ( 'l.lrcn\' lllC It \\811 10 ~elow. and 111 
n" l p-.r t wo111tl 11:i l11ll:tt<' 'In I iluttl'I oO • .:r plaCl'll Crom ii 10 8. 
fir\ hq1ll\• . l wr u'cl ll"rtrb • P".!ll' f'• an l 
' wn"'''I hJ "'" ,., "'~•n tnr h- i't"tt"'- l n ! S St d• 5 ld 
( 1 1•1 . 1 i ' •nut ht I ..... , h r-:irt Lr 111 l >lt'. . I . s. a l um 0 
. " I ,. ... " \'I'~" ,;,n t of c·'-•"" ,; • 1· I 1 '"' 
1.· .. C"f ''h ~ ... n~11•t '" 11 ~w'" "'" ,..,.. .., , " ' 
,,. .... . . fll ' 1 ,. . .. ~ s ,.. ... .. .... .. ( ,., 1 ,,, 
,. .. ·~··s lm l thq· \'.' t u ltl 1111!>1'1 r.t•' 1.-r 
r'"". ... . .. ,.; . 
I 
T ':e i-:tc;•lll<'f St .1dl11ru li:i.s l>t'tln i.old 
br ('. T. \\'h!tl.' ~ Son. of $111->1ex. to 
F'rt>dcrlck Elli•. qblpO\\ ner nnd mer· 
<>hant <'( S t. J oh n'!I Xlltl. Tb" Stn· 
dlull\. " h icb r cR'lllt e l'1t ~!) to n11. 111 \'err 
ll.'l.'11 known nbout lb" h :ir bor :Ind njy 
rt'a<blng 
noon. 
' Chariw y 
1 pos~ned ur.tll Jl,·e-(Jt~"-ft~:¥f:(i 
.. ,,,. , ,. , ." '" , . ""Cl• .,.t , •• :l. "'•t "'' ""''n~f' 
, " ' ' I >, .. , .. 1 1,.., ll'lt l>.,...,•I ..... 1,11 r"t.>•lM''-1'""' r •1•l nl•11 •·l1I... Pcln~ -in '1\' . n r.n ... 
,.,. , 0 1•· ,.- l'll nts 1\'l'- e :>lmn"1 11 nhl'11•" 
I l•I(' 1 hod I " l'" r•" " OP Of I'll \~ onn~ 
·~ n • ''"'\' - · d <''.'lll)1t·i'1 1'.R1P(' It un l o 
,.,~ ., hnt'tl , M'\" ·~ ... . . Jc: ~·"'n'tl .,,.,,,, · ' ''"" 
or · i-~ndy ('00111. Jo~or !lome tlm<> ·Ill<' 
bas been 11lylni: between this port 
a.nd Almu. lier new o wner ln t,..ndil to 
us e her fo r towing und w reckl111t wor k 
Ill SL Jobn'!I. Al preirenl ><h t.> 1~ being 
EXtt.4USTEO IN DRIFTS I Tht! t:<'hr. 0-;;1;-;. now Jl)jtdtn ~ext, the 1?.3rd of Febr'1&1'}" .. 
ond ccmr>:treic <'odll•h nnd twrrlni: at A. 1-;. Hk • It has be~n decided •. because: And due trl~ tn 'I 
p:-~·dcce11:1or1. t)1l' Ye•lt'l'llll)' In the bel~hl or Ille Ktorm man'is ror the \\'e11t lndlt'~. I of the obiect for which the twc. small ~rgoes 
r u • ' "r " '" "le; lllll<' 1 \~'RQ In Ju•t _au 
;>• .. •111 l'<'n tlltlon ' 
" f 1nld nn \111 .. hpn•I I • " 'le ,.,,,, : 
,- .. n lrl h .. ,.,. 1., • h 'r It " ,..,.1 ,11 .. "" '"" O\'CrhoulC(l In )ln rkel Slip. and \\Ill 
''" ., ,.,r.,· n1("ll•·'neii :--cl nih'<'r •"fna<1 f• s ull t(ir S t. J oh n·,. In abotil A fortnl~ht 
I ""k dhln'1 11· mo ii!''' "'l'l•I T""" "• under tbe commnnd of C'npu~ln Gel-
,.. ..,, fl'-"\ f;O""P Tont .. ~ tn, .1 . . .. , , t '•f\d to " C h Pik h d 
• "" tr W t>ll i.ptn• r .I fh1l"hSrl. cfu,.· p Cr t. npla I I'. w o t'Omp:rn l'd 
'"''l'e. t ' onni tlie.thln~4 1 w..i"•' ,..;, her on Lhe Alma r11,n . will 11ccom-
f11l "O' II 1· p • rn• •n tt••li·" .1 k P0 t pa ny h e r l -t() ,St. Jo1m·11.- ::it J oh'l 
.. ~ .. ·lnnt' • Vl''t l",. l"'""r 11n" lln"''" Clobc. • 
r•t,.r • ~'<°"" fl··· I> •tl" "'" 1)'n11hlp 
\\' !!" r ntlrcl\· r elle \'Cll 1 c1111 n•1w e11t 
r11lo~ c ht'I'" <' o r ··nvt ... n ... T Wlll\l rn , L t N. ht' r.a . 
t.,•t. I " I'll h n"rC~1 1 Ju•11J1i. In t'"" T \ as 1g s U me. 
- ·· , . \h· "'"1'11 'jl ·•-·I r''"'' .., .. tl<"l'l 
1•11\'P 11110 lefl nu• I l:nnw r"nt l\"f 
,, .......... '•"•t" of T "'''' l>a • dnn' -::l" The f'~lldloni ctcreauH tho S.1ln1 
r-"r" t!nr1•' 1• ,, n " 1'11nt1r~.1 •1n1111r.~· IRat e\•enlng h~· 1-4 i:oals 10 .f. Tb<-
'">rib of ot"•r 1J\r•ll«l1>" "· I will ciln,. 
1· A "•.11•" ol Tnnl t>« :\P ln"li,t n I live; · 
Th• nhn\"f' r11~"..,·k~ht,. •• ., tt"!'-trtl t 
,..,., m""• 1 ... "•• l\' F' n-.l>•~. ·-1t1>·" 
··• 1"'?11 I• Milwaukie. Orei:on. R F. 
llay de \ ' l!rtl" Omnch l(I clenn UJ> to uhonl G o'dod4 311 old mnn n:imeiJ I -0- t day is bein~ held. ro postpone ANTHRACITE. 
'.':ortbcrn llny and wlll 1:11er I;°') ;ic-ro•' llowklu,., n nlppl~. while r•rlX'n!dln&; i Thr Sagonn Jpfl St. ~lnl")'ll !'l1nu1111 the Meet of the Horsemen to 
c·ountrr tu help rle3r the main lln. . Ill hi• hum• 10 ka hO.:llllll' ext.aullt• cluy ufU:rnoou for J'IU(('Dl ill but haf h r II . \U d sd H Mo~ey ~ Co tJ~ ~----o--r- t'd In tho bllnard and was plt'ked u p nor attlH•d thl're lljl to lutt' ~·c:,~lcft t C ~ OWI0 ,$5 ryC ne 3y. Jlle I ' ' \l •t~Wt 
M St •11 M. • hy n mun 11a11"lng. ·rho old 1teuth. I ..i.1~ nrt.-rnoon. • 1 .March ind. ---an l J~Slng mnn h\'"!I UI Muncly',, l•ond nnd woulit
1 
--0--:. ______ ....... ..., 
-- hn'I' n~\er readied there ;1lo~r l ~el Thn ~t·hr. Avalon 1111 '1ow r('111lr ' ~t. john's CHILDREN 
Ti.I' 11nrortnm1te man S1111lre11, or wn't rnni·rn•i.t 10 ~rr. Odoril t< 11toie 11all tor 01ior10 with u u1rgo or c:><l; ~ jy 
Br ll ltl:ind. who \\'(11' drhen oil' from ... lhl• h•1u1 of PICjlfl:lnt su~et, \\b1•re'n,h llhlpptrl by (h• ~lonroe 1-.!xpcr 'Mun· 1·ei·naJ Connet· ~ + ·~ 
th31 _plO.('t' Whll~ <illl 111'41 !!lhOOllng Olt frll\nd-. found him l:uur :111tl aK~hlteJ l'(I. ~JI. I i' i I ~ of all a cs be aclmil-
Snturdny ln11t nn1I Cor whom tht' !; S him tu hf, home. I --0--:. -- ' ·1 ' g may K~·lr made n rcnr1·h. I.as not yet twon ----o- - The h'..S. Sat-:ona nrrh·t'd ni Pl 1 ~ led to the 
ht".ml rrom. II Is llt'llr..-otl thnt rhc Asbestos Depo its 1llllfl\ thlK momln~. Tl)lm.' Is n dc;l I PUBLIC NOTICE + CHILDREN'S 
llOOr fellow pPrlshed on llw Ire In t h<. ' ur kl' t'u.~rc. but !<lie wlll bo able 10 -- I ~ 
ltuenu• col.I nn1I tltorm \\"hlch nre- -- rci;untt her Weatem rou1e lhls n(lef, p ' r-ons in arrears ror Citv t HOSPITAL 
nllql l'ntiltaU~t" lnle"lll!o&llJIJr fn .. pet'I \t nt' :\ r ~ ;:, 1 • , 
. ---o--..:. I . 1•ort l&n l'urf. I c . -0-:- r~xcs :l re hcreb1 notified ~ on King•s Bridge niit 
GOVERNMENT 1 -. -- With tho ntl,·cut o.r fine we:itha• I th:H on and :ift~r March 1st .. 1 ~ m,,..,t,~ 
'RAU .. \V A y :.1C01'lMISSION . A'bet1l0!1. ot ".blch ll!llc ~~ac !~:11 thtrc '"111 be <-ont1fdera1>10 actMtr ~ legal proceedings will be ~~+s+~•~~~·  
Uld In r ecent )l'Rrtl, "' no 0 ' the dry dooli: during the next ro. I taken to recover the T:ixcs • ·- - - ·- -----Into 113 own. aud the "holo mo nit· 
fill'amtt n.port. • rncturlns; world IR l\COttring the north \\e~kh. l~Xll'O !llVC repnlrs wlll. l:e due; and the names of th~ ' FOR SAI..E: - Schooner 
ru:ul11 to the $.1>. Prosticro S..11 Olt'n....u · b d d ~·• Clrde no report IP:ivlnt Ph1ct'nlin. In a ll lands ror this ' -dlunble mtnornl d S ll b ltb ' f •1 -:'°! parties to e summonc an You11v. Sl"t'ker. !O lou. nine rnn -nn .K . ome. uL ..... ex at n~ co"' ' f• c !t ti I 11 at 
l u ordet to ktep up with the Pllll wnr dltlon11 the workeri. arc unable .to gut I the amounts OWCd by them, tlr urt .• e.r par CU ors arr 
demand II Is a weil ltnown men, b I h I 'fl b bl' h d . th d ·1 JACOD a i.; ~. Mu111rave llr. Fim .. 
1hat th~r11 are a mple ~llO:llts o( th~ 1 n l()llt n 1 e OJ>t'n. W! • c pu IS e m e 31 )' I ----~.. . ... 
ma1 •rial nt rort nu port nnd other • ---' pnp~rs. , ;, . . "l::l 







°F 0~0 h<>ep Secty .-Treas. Rll>EOl'T. Lons; Pond. lfr. :.1i·i. Oilti 
n•\ are or lhl~ ~11re no mak11ng t>n· Tlt"r~ o.re snow~rltt-1 l\l'Onty reot I f t bS,ll,l:i.lS,:::,:.?G • Cch:!:!.ir. qulrles with n ,. ew 10 ncqulr ng pro· high co,·erlni; tht' track• ot the Xt'I\'· 
p..r1i.. e. 11 hs q11l1e on ~he cnrds then roundlnnd nallwny 1111y11 th3 St. Joh;.J• Tlae' bearlnc or the c:1org~ n1afl1st 
ta two llcManuae11 and )fcC'ormlck 
- ,,.. ftnbhed r•terday afternoon. thi> 
-~.., 1pectal Jury brlndng In a ,·erdlrt ot 
tht1: In lb. 1·omlng t>pr1ni; ~o .... · found· Clohi-. ll. ll. Ander6Qn, ln11pccto~I ·~~-~ - · - ~ .. ~ ·:.r ... - .l':!r~~~-
lnnd will wltn<•t111 a gtent n•vlvnl In ot the D:1nk of '.':ovn Scotln, will hn\•c l re= M-*i:-c ~-;;;~';'.::'.;::"";'":'.:~ h • - - _; ...... ~ 
lrou, 1·011pc.>r. nsbei<to1<. ,.hnle oil nnd llo,ruo dlfilculty In ''ilJltln~ the bnn~ t .l • I 
n.ld .. Otdlty" wltb a plPa tor lemency In 
• • 1 lhe caa:! o r lie C"onnlck on ut•connt or 
•• C'hurcblll bl• )OUth. The ..-c rdll•t wu notrd by 
Left 
Wfnf ;!r • . . ••••.•. ('0111tn11 
the Court and th1 p rl11oner>1 will c-omi> 
up lurer fur sentence. '-lr. J . A. Har-
ro111· IJD.. ronduNed tho cni<c ror 
l Ult' ' l0lle.-T r a1lc Re1ew. • In the l11ln11d. i\l r . Anderaon w 1il 1 • ·- ::;:; .... ·· 
'. luH henrJ from \\'hen lenv1u~ Lolli"- 1 '. ;,;.;:f:. ~ l - • ·"'•"j ' f. 
- ----o-"-+--- • .. ' ~- --- .. ..... ... • ... 
i 1 bur1;. X.C .. 11 W<'Ok n;:o tor Port nu~ , : .. ,~~ • :g; 8 us n ~ SS with I R:•sq i:r >1, Xlld 'l'bl!ril ls fl probnblltt~: l i ~:_,~,: 
N wfo ndland i lhul th o liU·:uu~ r woultl i;o dlre('I t~ ~ • "'"!:,t ~ 
Stiaff'I<: FrlldbtftK -A l1h•rttlr(', n~ 11-
1l•ll and lhtitdcn. lht• pro.-.erntlon. 
_ u jsc Jutin· ... • --'-- 't. f 1 
I Thome ~n~h· came In thl" ntt1•r-..: 'l'lw , mrn (II' '\'('11 foundl:lnil ,.honld f i
noon from Mon1ril'11J. where he wu11 011 hnJ 11 ,.0111 of '"Ttie llnltlt1 ot lhf' .: 
b111llnl'fll<. In ri>nnnc-t~on Whb L~e 11hlv· j Srrllic~· n J• JI, htulth ut und ll Ith t1 
plni; lnttrl•t111 or !'tti;ll.' & \\ lnmort'. ft, thPn 11111 II In their .. nre • ~mr i ~ 
Mpar~: salnt"- ~- John"'tan nnr! 1-"'\)r· -#•---
l'yth. A \V MCH DOG 
ltPt't:M'•-J . ll Tut.In 
Tino kffJM 1 · - \\' Tlt'ttrn, n. Stkk, 
l'rqultlf's.-X. J . v:nkombc, •J Dc-
l\lu~. 
A i;ood wntch do:t wlll ~nrtl your 11 Is the Intention ot the Cannd.i I 1131 u 1.0111 oi lhl' tJr,f l'dlllon 111111 l .s helo11.1:lni;s rrom IJ11rs;lnr~. h11t ono or S1ca1nt bfp C'ompany ti> dc,·Nop n 1 tie "''rlh ~;,.(H.I0,000. I 
my pollde:i \\Ill prot<•N rhc:.1 from summer trmlc th l1 ycH1r with X" w· 
t.Omorrow f;11nl Jud::-: ... ~- A. Tftom111. f'. 108~ I))' Clre, nnd at a \!('ry low !':Ill'. (ountllnn1l.- St. John mobe. Ip H co'v AN t.>! 
• :afternoon. I Phela n . '1 Percle John11on, The 11\!IUNIOCC )fan I -0 • • m Fishermen, Altention ! ----~-------------------- · - - 1• co~~~oo~ ~ 
-- - - ·- -- - -- - -"-- CREW STILL MISS N6 DAMAGED RY FlRE 'i --------~---------D·--------~---------·-----~ l Th~b ~Ul ~~~~·~~w ~IL~~n~s-~~~011~ G I R •t c • e or 1b1: i.ichoo:ior "Country or R(ch- jt11c J11:ittlon of Prlnel"8 nnct Geo~" I 
·. 
. . 
Overnmen al Way Ommlsslon moml • : n :I It Is ft :'lretl thot they ban• Strecl'I " ' 1111 C'On!>lclerabl)' dan>n~e<l by • , b11en lo, t. •r:1.i 1n:in, "h In nu•ubAr, tire ye.~tcrd:1y nC1emoon ns ••ell ua a~ • 
nrc : J;oodly portion or thl' St()(k 11torod 
l,eonoril llnrc. C:iptaln. Durr.1 :>. thore. The orl&ln o r the fire lt1 tllf-·; 
/ / Wll1<nn Spcnl'Cr. ~h.lla>. Uurgto. 1 kn,wn. Th& olurm wu 11eut In P,t 1~ f7"1h ~ CJ ' 'K YLE ' ' Xormnn llnre. C'ook. nutttco. • 1-t.or •• nntl the We11t End Company w ' ~ ~' j e • • ...... . C'horles Spencer. A. B., Aurgeo. , on the> lll'l.'llf' nnrl Juul ll ('OUftlf' I .!J 
.. li....J I J nmcs liar<', A. B. Durgeo. !!lr t':Ullll or \\'tiler lrl Ill(' Within u re . 
Joo Benson. A. a.. Po rtngnl. II n1tnut1.Li . The CcntMI C'ompany :i 1, I rh cd :i fow mln11tt111 lule r . Tht'' ftr 'r~e cook, );ornrnn Hore, Ii. 11 Ron mru nfler nbout trn mlhu1ew' wo will leave Dry Dock Wharf, St. John's at 10 a.m. WedncsdaJ', Feb. 
23r:d., going direct to Louis-
..... 
burg taki11g passengers. 
of tbe Cnpwln'11, whllat ,.cam11n Ju . ; Juul J he bloi(• untll'r l·Ontrol. hut t ! 
1 Haro 18 ols~ " relative or Lhe Ctp· 1va11 hair nn l1011 r oltt'r t h!.' alarm •• 1 
I u11n. Tbl\. m11te, Wll•on Si>'re~r. I Rent in 1>erure the ·a.11 our •l«nnl w/\ 1 I and nom~n Charle. • S~nc"r u.re l 11:iundl'd. Mt-~11r11. ('0111-an It Co. rarll 
, brolhen. and their aadf and unl'XJltct a lar1te •lCX'k · or gootle. an4 durh 
I ed lo• In sight or the~r own hOmfn! , the day 110me of 1be en1pl01tt11 we · 
r•·l'I 1111 doubly (elt by their relalh'H I • 'Orklug •about the 11tore, but they a . 
' . ' ' 
· Government Railway ComoiissiOn l
and Crl!!ndll In ~urAeo. Sea~n Joe 111nablP to aroount for t'1• h!aze. ll 
BHllOll. h n nallYe or Portugal. aad •c lnlnf;' Co•an'a h• a wareroom o · I 
Joined the ve,•••I on her l .. t trip to 1 pied by Pope•11 Furnlrure Mtc. ~o .• 
JOporte. • I which a lot of furniture l• •tore><! 
I itie "CoqplrY or Richmond letl had the 111'9 llt'Detraled to there here In compony W1lb the Oordbn E. 11robablyf would have bfeft 1erlou .. Monltoa whldl YtlM'I a rrived 'er lo11t11 are undenitood to bo covered I BUrl'l!O on tlle n~ l"llt. ! lnsnrance. \ , 
' ' 
Do \ 'OU realize chat n pair of 
Leather Fishing BOOTS 
will ou.:wcar N'O pairs or Rubber,,, stnn~ ror y•ur \\'int.:r 
work ct!' well, nnd can easilr be repairct!? 
Ir SC) ;'):Hronize home indu<;try by buying the olJ 
relinbl\! ~en1hcr boot mntfe by 
The II ARBOR GRACE BOOT and SHOE 
MiNUFACTURING CO., LTD . 
~·e nre r.i\•ing our Fishing Boots special · attcntfon 
and haw ;-;:du.:cd prices to cn•hle e \•ery Fisherman 10 
wear our goods. 
We he\'e a :;upply on hand ns. wen as our fine Bo.>I~ 
and Shoe<J. ORDER NOW. . 
If your dealer has ·none in ,stock ask him 10 get your 
requirements from 
The Harbor Grace Boot and 
Shoe Manufacturing Co., Ltd 
rebH 3mo1.eod. BAuha GR!f't:. 
